SCDNR WMA REGULAR SEASON HARVEST SUMMARY by South Carolina Department of Natural Resources
SCDNR WMA REGULAR SEASON HARVEST SUMMARY
2006-2007
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SPECIES SPECIES
Mallard 7 1 8 16 29 39 6 18 8 90 98 1 1 0 2 208 2 2 0 37 7 2 50 6 6 1 13 271 Mallard
Dom/Rel Mallard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 Dom/Rel Mallard
Black Duck 0 1 4 5 0 4 1 2 1 5 6 1 3 2 6 24 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 29 Black Duck
Mallard x Black 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Mallard x Black
Mottled Duck 27 5 14 46 0 0 0 0 4 1 5 17 6 12 35 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 87 Mottled Duck
Gadwall 19 13 41 73 0 20 8 3 23 0 23 87 16 123 226 353 0 3 0 1 2 7 13 2 1 6 13 22 388 Gadwall
American Wigeon 7 19 14 40 0 9 7 3 1 1 2 53 54 17 124 185 0 0 0 1 0 19 20 3 1 3 7 212 American Wigeon
Green-winged Teal 27 0 37 64 1 42 22 13 152 34 186 112 25 71 208 536 0 6 0 4 4 5 19 22 6 68 2 98 653 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 26 4 19 49 0 0 0 1 26 4 30 75 25 23 123 203 0 1 0 7 0 0 8 3 9 4 16 227 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 20 0 29 49 0 0 0 1 79 0 79 30 4 109 143 272 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 10 282 Northern Shoveler
Northern Pintail 10 0 30 40 0 3 1 0 15 6 21 29 8 25 62 127 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 130 Northern Pintail
Wood Duck 2 2 17 21 31 44 24 9 2 47 49 1 0 0 1 179 271 170 0 591 20 41 1093 35 8 25 68 1340 Wood Duck
Redhead 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 Redhead
Canvasback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Canvasback
Scaup 8 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 24 2 15 41 52 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 3 58 Scaup
Ring-necked Duck 0 0 0 0 1 30 2 6 4 1 5 4 5 17 26 70 0 185 0 2 0 86 273 100 9 109 452 Ring-necked Duck
Golden-eye 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Golden-eye
Bufflehead 5 10 3 18 1 0 0 0 2 0 2 14 3 11 28 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 52 Bufflehead
Ruddy Duck 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 9 22 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 24 Ruddy Duck
Tree ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 Tree ducks
Sea ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sea ducks
Canada Goose 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8 Canada Goose
Snow Goose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Snow Goose
Unknown ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41 0 0 0 41 Unknown ducks
Mergansers 36 14 12 62 2 0 2 0 9 9 18 14 1 0 15 99 5 15 0 7 2 3 32 4 25 29 160 Mergansers
TOTAL HARVEST 213 73 228 514 65 192 73 56 326 198 524 466 154 437 1057 2481 278 382 41 653 41 171 1566 177 22 155 30 384 4431 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 99 52 68 219 42 71 29 28 94 81 175 120 68 102 290 854 329 259 36 373 136 112 1245 46 12 50 18 126 2225 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 2.15 1.40 3.35 2.35 1.55 2.70 2.52 2.00 3.47 2.44 2.99 3.88 2.26 4.28 3.64 2.91 0.84 1.47 1.14 1.75 0.30 1.53 1.26 3.85 1.83 3.10 1.70 3.05 1.99 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 1280 544 1057 2881 391 992 424 231 1492 960 2452 2203 740 2005 4948 12319 2124 2899 174 3434 583 896 10110 968.0 186 920 275 2349 24778 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 52 20 37 109 19 63 20 9 48 56 104 73 42 87 202 526 74 180 4 168 21 42 489 42 7 31 13 93 1108 CRIPPLES LOST
% LOSS 19.6 21.5 14.0 17.5 22.6 24.7 21.5 13.8 12.8 22.0 0.2 13.5 21.4 16.6 16.0 17.5 21.0 32.0 8.9 20.5 33.9 19.7 23.8 19.2 24.1 16.7 30.2 19.5 20.0 % LOSS
